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«Охорона праці в галузі» навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція», «Охорона праці»/ Сєріков Я. О., Більченко Н. В., Хоменко М.П. / За ред. Я. О. Сєрікова. – Харків, 2012. - 367 с.
Рис.  . Табл.  . Бібліогр. назв. 57. 
                                           
У посібнику викладені основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві з теплогазопостачання, проведенні атестації робочих місць за умовами праці, страхування працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. 
Наведені основні положення виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та пожежної безпеки, а також описані шляхи вирішення завдань з охорони та безпеки праці відносно галузі теплогазопостачання. Наведена методика розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці. Кожна глава навчального посібника має контрольні запитання для закріплення вивчаємого матеріалу. Для контролю знань студентів у навчальний посібник включені тестові завдання.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. 
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